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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Світ живе в епоху стрімкого розвитку інформаційних і комп’ютерних 
технологій, наносистем та автоматизації, що робить інформатику 
міждисциплінарною галуззю знань. Ми спостерігаємо розширення 
територій покриття Wi-Fi; безпровідний доступ до мережі Інтернет і 
сервісу GPS на більших відстанях; повсюдне поширення комп’ютерів і 
впровадження їх практично в усі сфери людської діяльності; суттєве 
зростання спектру переносних і мобільних багатофункціональних 
пристроїв, які стають доступними для все більшої кількості користувачів. 
Ця ситуація викликає інтерес абітурієнтів до комп’ютерних наук, інженерії 
програмного забезпечення, інформаційних систем та технологій. 
На світовій арені українські науковці, винахідники та програмісти  
зарекомендували себе на досить високому професійному рівні, що 
мотивувало велику кількість майбутніх спеціалістів із різних країн світу 
здобувати вищу освіту саме в університетах України. 
У зв’язку з цим, на думку авторів, виникає потреба видання 
перекладного термінологічного словника, у якому дібрано лексику 
сучасної комп’ютерно-комунікативної індустрії, що враховує потреби 
студентів-іноземців, які виявили бажання освоїти цю галузь знань.  
Термінологічний словник допоможе студентам не лише на практичних 
заняттях, а й полегшить їхню самостійну роботу під час виконання 
контрольних завдань чи курсових проектів. Робота зі словником є 
невід’ємною складовою самоосвіти студента, оскільки він дає змогу 
суттєво розширити понятійну й термінологічну базу та словниковий запас 
майбутніх професіоналів технічних спеціальностей.  
Потреба в розумінні та вільному оперуванні комп’ютерними 
термінами, швидкому й ефективному освоєнні інформатики як 
фундаментальної науки викликала необхідність укладання фахового 
перекладного словника. Пропонований словник містить 1061 термін і є 
корисним для використання не лише на підготовчому відділенні, а й на 
основному етапі навчання, оскільки допомагає іноземним студентам 
повторити й узагальнити фахову терміноголію і таким чином досягти 
належного рівня знань та відповідати високим професійним вимогам.  
Першою обрано комп’ютерну термінологію української мови, оскільки 
викладання дисциплін для іноземних громадян відбувається саме 
українською мовою. Далі подано англійські, іспанські та арабські 
відповідники. Таке зіставлення сприяє кращому осмисленню матеріалу. 
Під час підготовки матеріалів словника використано англо-український 
[2; 3; 6], іспансько-український [5] та арабсько-український словники [10].  
У словнику прийнята алфавітна система розташування термінів.  
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А 
 
Українська 
 
Англійська 
  
Іспанська 
 
Арабська 
 
абзац paragraph párrafo ةﺮﻘﻓ 
абонентська 
машина  
user machine máquina de 
suscripción 
مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا زﺎﮭﺟ 
абонентська 
система  
subscriber system sistema de 
abonado 
كﺮﺘﺸﻤﻟا مﺎﻈﻧ 
абонентська 
система обробки 
даних  
data processing 
user system 
sistema de 
procesamiento de 
datos de suscriptor 
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا مﺎﻈﻧ
تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا 
абонентський 
канал  
user channel, 
abonent channel, 
local loop 
canal de suscriptor مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ةﺎﻨﻗ 
абревіатура  abbreviation abreviatura رﺎﺼﺘﺧﻻا 
абсолютна 
величина 
absolute value valor absoluto ﮫﻤﯿﻗ ﮫﻘﻠﻄﻣ 
абсолютна 
похибка 
absolute error error absoluto ﻖﻠﻄﻤﻟا ﺄﻄﺨﻟا 
абстрагування  abstracting abstraer ﺺﯿﺨﻠﺘﻟا 
абстрактна 
машина  
abstract engine maquina abstracta ةدﺮﺠﻣ كﺮﺤﻣ 
абстрактне 
подання даних  
data abstraction resumen de 
presentación de 
datos 
تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺪﯾﺮﺠﺗ 
абстрактні 
специфікації  
the OpenGIS 
abstract 
specification 
especificaciones 
abstractas 
ةدﺮﺠﻤﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا 
абстрактні типи 
даних  
abstract data types tipos de datos 
abstractos 
ةدﺮﺠﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا عاﻮﻧأ 
абстракція  abstraction abstracción ﺪﯾﺮﺠﺘﻟا 
аватар  avatar avatar ﺔﯾﺰﻣﺮﻟا ةرﻮﺼﻟا  
автоматизація  automation automatización ﻲﻟﻵا ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا 
автоматизація 
виробництва 
automatic 
production 
automatización de 
la producción 
ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا جﺎﺘﻧﻹا 
автоматизація 
діловодства 
office automation automatización 
del trabajo de 
oficina 
ﺐﺗﺎﻜﻤﻟا ﺔﺘﻤﺗأ 
автоматизація 
програмування  
computer-aided 
programming 
automatización de 
programación 
 ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ ﺔﺠﻣﺮﺑ
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا 
автоматизована 
інформаційна 
automatic 
information 
sistema 
automatizado de 
ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ 
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система  system información 
автоматизована 
інформаційно-
пошукова 
система  
computer-aided 
information 
retrieval system 
sistema 
automatizado de 
recuperación de 
información 
 عﺎﺟﺮﺘﺳا مﺎﻈﻧ
 ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا 
автоматизована 
обробка даних  
computer-aided 
data processing 
procesamiento 
automatizado de 
datos 
 ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا 
автоматизована 
розробка 
програм  
computer aided 
software 
engineering 
desarrollo 
automatizado de 
software 
 تﺎﯿﺠﻣﺮﺒﻟا ﺔﺳﺪﻨھ
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ 
автоматизована 
система  
computer-aided 
system 
sistema 
automatizado 
ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ مﺎﻈﻧ 
автоматизована 
система 
керування  
 
computer-aided 
control system, 
automatic control 
system 
sistema de control 
automatizado 
ﻲﻟﻵا ﻢﻜﺤﺘﻟا مﺎﻈﻧ 
автоматизоване 
проектування  
computer aided 
design 
diseño 
automatizado 
 ةﺪﻋﺎﺴﻤﺑ ﻢﯿﻤﺼﺘﻟا
بﻮﺳﺎﺤﻟا 
автоматизоване 
робоче місце  
workstation, 
engineering 
workstation 
lugar de trabajo 
automatizado 
ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻄﺤﻣ 
автоматика  automation automático ﻲﻟﻵا ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا 
автоматична 
система 
керування  
automatic control 
system 
sistema de control 
automático 
ﻲﻟﻵا ﻢﻜﺤﺘﻟا مﺎﻈﻧ 
автономний 
режим  
off-line modo autónomo  ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺘﻣ ﺮﯿﻏ
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻا 
авторизація  authorization autorización ﺾﯾﻮﻔﺗ 
агрегація  aggregation agregación ﻊﯿﻤﺠﺗ 
агрегування 
інформації  
aggregation of 
information 
agregación de 
información 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺗ 
адаптер  adapter adaptador ﻲﺋﺎﺑﺮﮭﻛ كﺮﺘﺸﻣ 
адаптер 
локальної  
мережі  
local area  
network adapter 
adaptador LAN ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا لﻮﺤﻣ 
адаптер принтера  printer adapter 
unit 
adaptador de 
impresora 
ﺔﻌﺑﺎﻄﻟا لﻮﺤﻣ ةﺪﺣو 
адаптивність  adaptability adaptabilidad ﻒﯿﻜﺗ 
адаптивність 
системи 
керування  
control system 
adaptability 
sistema de control 
adaptativo 
ﻢﻜﺤﺘﻟا مﺎﻈﻧ ﻒﯿﻜﺘﻟا 
адміністративна management sistema يرادﻹا مﺎﻈﻨﻟا 
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ядро операційної 
системи  
operating-system 
kernel 
el núcleo del 
sistema operativo. 
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا مﺎﻈﻧ ةاﻮﻧ 
якість інформації  information 
quality 
calidad de la 
información 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ةدﻮﺟ 
ярлик  shortcut atajo رﺎﺼﺘﺧﻻا 
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